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          20%  30%  40%  50%  60%   
 0.0    -5      -5      -4      -4      -4            
 5.0     0        1       1       2        2              
          20%  30%  40%  50%  60%   
 0.0    -5      -5      -8      -4      -4            












































Percentage of match: 72.0%  
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0.0C -5 -5 -4 -4 -4 -3 -3 -2 -2  
5.0C 0 1 1 2 2 3 3 4 4  
10.0C 6 6 7 8 8 9 9 10 11  
15.0C 11 12 13 14 14 15 16 17 18  
20.0C 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
25.0C 22 24 25 27 28 30 31 32 34  
30.0C 28 30 32 34 36 38 39 41 43  
35.0C 34 37 39 41 44 46 49 51 54  
40.0C 41 44 47 50 53 56 59 62 65  
45.0C 47 51 55 59 63 67 71 74 78  
50.0C 54 59 64 69 74 79 84 88 93  
55.0C 62 68 74 80 86 92 98 104 111  
60.0C 70 77 85 92 100 107 115 123 130  
65.0C 78 87 97 106 115 125 134 143 153  
70.0C 87 99 110 122 133 145 156 167 179  
75.0C 97 111 125 139 153 167 181 195 209  
80.0C 108 125 142 159 176 193 209 226 243  
85.0C 120 140 161 181 201 222 242 262 283  
90.0C 133 158 182 206 231 255 279 304 328  
95.0C 148 177 206 235 264 293 322 351 380  
 




perill =  
6  
precaucio =  
13  




--------- RESUM GRAUS CONFORT --------- 
---------------------------------------  
4 - Perill extrem : 110 [ 61.11%]  
3 - Perill : 6 [ 3.33%]  
2 - Precauci : 13 [ 7.22%]  
1 - Lmit de confort : 51 [ 28.33%]  
---------------------------------------  
NOMBRE VALORS : 180 [100.00%]
• 
Student ID,Student Name,Percentage of Match 
rsr3,"Sumalla Rosell Roger",24.0 
ttv1,"Tello Vidal Tots",72.0 
jtb5,"Tuneu Busquets Jordi",64.0 
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